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СТАУЛЕННЕ САМАДЗЯРЖАУЯ I ПРАВЫХ 
UIABIHICТЫЧНЫХ АРГАНВАЦЫ Й ДА БЕЛАРУСКАГА 
АДРАДЖЭННЯ У 1907-1914 ГАДЫ
THE ATTITUDE OF THE AUTOCRACY AND THE RIGHT 
CHAUVINISTIC ORGANIZATIONS TO THE BELARUSIAN  
REVIVAL IN 1907-1914
Артыкул адлюстроувае разнастайнасць раней маладаследаваных про­
блем, звязаных з сктэматычнылп гапеннялп, рэпрэаялп, адлатстрацыйнылп 
забароналп з боку царсюх улад i пастаяннылп нападкалп з боку правых 
pacificKix i польсюх шавтстычных аргатзацый на беларусю нацыянапъны рух 
у  паслярэвалюцыйны перыяд (1907-1914). Асабтвая увага надаецца умовалI 
i абставтал!, ятя л/ел/ месца падчас даспедуемага перыяду, а таксалш фор- 
лшм i методам дзейнаар антыбеларусюх cm, нашраваных сутрацъ беларуска- 
га нацыянальнага адраджэння.
Ключавыя словы: салшдзяржауе; ишвтстычныя аргатзацъп; беларускае 
адраджэнне; рэпрэсп; царсюя улады; беларустя губерт; Дзяржауная дулю.
This article reflects a variety o f previously insufficiently explored problems 
associated with systematic persecutions, repressions, administrative prohibitions 
from the side o f the tsarist authorities and constant attacks by right-wing Russian and 
Polish chauvinist organizations on the Belarusian national movement in the post-war 
period 1907—1914.
Particular attention is paid to the conditions and circumstances that took place 
during the investigated period, as well as to the forms and methods o f activity o f anti- 
Belamsian forces directed against the Belarusian national revival.
Keywords: Autocracy; chauvinist organizations; Belarusian revival; repressions; 
tsarist power; Belarusian gubernias; state Duma.
Рэвалюцыя 1905-1907 гадоу садзейшчала абуджэнню i пашырэнню 
нацыянальна-вызваленчых працэсау як у беларусюх губернях, так i па-за 
ix межам1. Зшдна з Законам «Аб свабодзе друку», выдадзенным царсюм 
урадам падчас рэвалюцыйных падзей, дазвалялася друкаваць творы бе- 
ларускай мастацкай лггаратуры i публщыстыю на роднай мове, у вышку 
чаго бьпп заснаваны беларусюя вьщавецтвы на роднай мове «Загляне 
сонца i у наша аконца» у Пецярбургу i «Наша хата» у  Вшын. Аднак гэта
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толыа частковыя уступю самадзяржауя падчас рэвалюцьп, яюя пасля 
яе паражэння б ы т  значна абмежаваны i урэзаны. У паслярэвалюцыйны 
перыяд (1907-1914) псторыя беларускага нацыянальнага руху непарыу- 
на была звязана з сютэматычныш ганеншсш, рэпрэмяш, адмшютрацый- 
ным1 забаронам1 з боку царсюх улад i пастаянныш нападкам1 з боку пра­
вых расшсюх i польсюх шавшютычных аргашзацый.
Царсюя улады, праводзячы вялжадзяржауную палггыку на заход- 
H ix  ускра1нах iM n e p b i i ,  p a 6 m i  усе захады, каб стрымаць развщцё штэ- 
лектуальных сш беларускага народа, перашкаджал1 стварэнню у  бела- 
русюх губернях навуковых, навучальных i культурна-асветнщюх 
устаноу. Любыя праявы беларускага нацыянальнага руху, нават 
у культурна-асветн1цкай справе, абмяжоувалюя цэнзурным1 дамаганням1 
i знаходзпнся пад пшьным нагиядам пал1цэйсюх улад. Вось як аб 
становшчы у беларусюх губернях у гэты час сведчыць вядомы псторык 
М. В. Доунар-Запольсш: «Цяжкая, прыгнятаючая рука царскага ураду 
не дазваляла гут ствараць навуковыя цэнтры, разганяла 1нтэл1гентных 
работшкау, зганяла сюды рус1ф1катарау, ц1кав1лася краем толью 
з пал1цэйскага пункта гледжання, таму нават нашыя губернсюя цэн­
тры у  навуковых i грамадсюх аднос1нах далёка адставал1 ад губернсюх 
цэнтрау Укра1ны щ Вялжаросп» [1, с. 1].
Найболын важным юрункам рушфжатарскай палиьпа бьша забаро- 
на беларускай мовы i распаусюджванне рускай. Напрыклад, у 4aconice 
Кам1тэта MiHicrpay з нагоды выканання §7 1меннага указа у аднос1нах 
да заходн1х губерняу падкрэсл1валася: «Рас1йскай мове, як дзяржаунай, 
пав1нна быць, па перакананню Камиэта, i далей па-ранейшаму забя- 
спечана пануючае станов1шча. Неабходнасць гэтага выцякае з факта 
прыналежнасц1 края да Расшскай дзяржавы i усведамлення, што заходшя 
губерш, яюя здауна у в ах о д зш  у яе склад, маюць у значнай сваёй частцы 
спрадвечна рускае насельшцтва» [2, арк. 586]. У 1906 годзе Дзяржауная 
дума дазволша навучанне на роднай мове палякам, армянам, чэхам, 
груз1нам, буратам, калмыкам i яурэям. Аднак беларусам i укра1нцам бьшо 
адмоулена у праве мець школу на роднай мове. Па-беларуску можна бьшо 
вучыцца толыа у прыватных школах. Таюя падыходы садзейшчал1 выка- 
рыстанню рускай мовы у самых розных сферах: дзяржаунай, грамадска- 
палтычнай, сацыяльна-эканам1чнай, рэл1пйна-культавай i бытавой. 
У барацьбу за «увядзенне рускага элемента» i ператварэнне Беларуш 
у «сапраудны русю край» уключьнпся не тольш царсюя чыноун1ю, 
але i праваслаунае духавенства, якое у сваёй большасц1 выступала за 
умацаванне манарх1чных i праваслауных асноу расшскай дзяржаунасщ. 
Такая пал1тыка вяла да ашмшяцьп i бязграматнасц1 беларускага народа, 
а таксама да заняпаду яш  культуры.
У гады рэакцьп у большасщ беларусюх губерняу бьшо уведзена над- 
звьиайнае станов1шча. Царская адмшстрацыя на месцах (генерал-губер-
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натары, губернатары i граданачалыпю) атрымала права выдаваць «абавяз- 
ковыя пастановы», яюя мел1 с1лу закона. Для барацьбы з «шшадумствам» 
i рэвалюцыйным рухам толью у Мшскай губерш (кастрычшк 1907 года) 
у баявой гатоунасщ знаходзЫся 4 палю пяхоты, 6 спецыяльных рот сал- 
дат i 2 артылерыйсюя брыгады. Праводзшся шматшюя вобысю i арышты 
«палиьгчна ненадзейных». Турмы был! перапоунены. Толыа за 1908 год 
праз Млнскую турму прайшло болып за 24 тысячы чалавек. Болыпасць 
з ix была арыштавана па палпъгчньгх справах [3, арк. 87-102]. У мнопх 
паветах i буйных гарадах аж да 1909 года працягвала дзейшчаць «Пала- 
жэнне аб узмоцненай i надзвычайнай ахове».
Правадшком i натхнялыпкам барацьбы супраць адраджэнсюх працэ- 
сау i рэвалюцыйных настрояу з ’яуляуся старшыня Савета М ш страу 
П. А. Сталыпш, яю з лета 1907 года узвёу вялжадзяржауны шав1шзм 
у ранг афщыйнай дзяржаунай пал1тыю. Гэта ярка праявшася у ходзе 
выбарчай KaMnaHii (восень 1907 года) у III Дзяржауную думу. Падчас 
яе асабл1васц1 палпычнай тактыю был1 звязаны са спецыфжай нацыя- 
нальнага сацыяльна-класавага складу насельшцтва, у першую чаргу 
пануючых класау, i iMKHeHHi самадзяржауя зменшыць ролю палякау 
i яурэяу у палггычным i эканам1чным жыцц1 краю. Гэтым тлумачацца 
тыя змены, яюя 6ьбп унесены у новы выбарчы закон. У адпаведнасщ 
з iM выбаршчыю на заходшх губернях 6bmi падзелены не толыа па кла- 
савым, але i па нацыянальным прынцыпе. Каб забяспечыць перамогу 
«русих», урад прадугледзеу стварэнне у Вшенскай губерт, дзе пера- 
важала катал1цкае насельшцтва, асобнай «рускай» курьп i забяспечыу 
ёй два абавязковыя месцы у Думе. У Гродзенскай, М1нскай, Вщебскай 
i Магшёускай губернях утварал1ся «рускае» i «польскае», а у  гарадах -  
i яурэйскае аддзяленш [4, с. 75-76].
Да «русюх» аддзяленняу был1 далучаны праваслауныя беларусы, 
татары, немцы, лггоуцы i шш., да «польсюх» -  беяарусы-католш. Таюм 
чынам, беларусю народ быу падзелены на «русюх» i «палякау». 3 мэтай 
заггтавання насельн1цтва за праурадавых прадстаушкоу самадзяржауе 
з дапамогай чарнасоценна-акцябрысцюх груповак на месцах разгарну- 
ла шырокую прапагандысцкую кампашю, у ходзе якой чарнасоценным 
аргашзацыям бьшо прадастаулена права наладжвання сходау у казённых 
памяшканнях «для абмеркавання пытанняу аб выбарах у Дзяржауную 
думу, а таксама аб паездках членау (чарнасоценскага) таварыства па сёлах 
i вёсках... для аб’яднання дзейнасц1 насельшцтва i для падшсання yciMi 
жыхарам1 (у дадзеным выпадку Бабруйскага павета) вернападданн1цкай 
на 1мя Гасудара тэлеграмы». Прьиым ставшася пытанне i аб узбраенн1 
чарнасоценсюх аптатарау рэвальверам1 за кошт дзяржавы [5, арк. 621, 
623]. У вышку «рускае» насельшцтва атрымала перавагу на выбарах. 
У Мшскай, Магшёускай, Вщебскай i Гродзенскай губернях праурадавьгя 
вылучэнцы-чарнасоценцы i акцябрьгстьг правял1 у III Дзяржауную думу
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27 з 29 дэпутатау. Да ix д алуч ьтся  два чарнасоценцы, выбраныя ад 
«рускага» насельшцтва Вшенскай губерш. Астатшя выбаршчыю гэтай 
губерт аддал1 свае галасы пящ кандыдатам групоую польска-беларусюх 
памешчыкау i ксяндзоу [4, с. 81].
Вял1кую увагу у тэты перыяд надавала самадзяржауе i выбарам 
у Дзяржауны савет. Значная перавага тут буйных землеуласшкау поль- 
скага паходжання давала iM магчымасць выйраць на дварансшх сходах 
у Дзяржауны савет амаль толыа CBaix прадстаушкоу. 3 гэтай нагоды урад, 
абашраючыся на фракцьпо чарнасоценцау-акцябрьгстау у III Дзяржаунай 
думе, увёу у 1911 шдзе у заходшх губернях земствы. Вось як аб гэ- 
тым расказвала «Наша шва»: «На акцябрыстау цяпер вельм1 востра на- 
падаюць усе, кажучы, што яны усё pa6m i паводле жадання старгныш 
м ш страу Сталышна. Так, жаданнем выслужыцца перад iM тлумачаць 
тое, што акцябрысты зацвердзш яго праекг аб земствах у 6-щ заходшх 
губернях» [6, с. 1]. Стварагочы земствы па выбарчай с1стэме, якая за- 
бяспечвала перавагу «рускага элемента», урад спадзявауся не толью на 
станоучы для сябе вын1к выбарау у Дзяржауны савет, але i на пашьгрэн- 
не манарх1чнай щэалогп на месцах. Неабходна адзначыць, што пэуньгя 
надзе1 на абнауленне, звязаньгя з земствам!, ускладала i «Наша шва», 
якая шсала: «... yciMi справам1, што дагэтуль бьгл1 у руках чыноун1кау, бу- 
дуць запрауляць выбарньгя людз1... трэба, каб туды Bbr6ipani людзей, яюя 
шчыра захочуць i здолеюць працаваць для нашага народу, несучы у вёску 
свет навую i дапамагаючы ёй устаць на свае ноп» [7, с. 3]. Аднак адз1ны 
цэнтр у выглядзе рэдакцы1 газеты «Наша шва», вакол якога групавалюя 
усе нацьгянальна свядомьгя сшы беларусау, меу непараунальна меншьгя 
ф1нансавьгя магчымасц1 i значна уступау у аптацыйньгм вопыце сва1м 
больш магутным канкурэнтам -урадавым i польска-клерыкальным струк­
турам. У вышку земствы, выбраныя у 1911 шдзе у беларусюх губернях, 
бьгл1 прадстаулены npapaciftcKiMi i часткова прапольсгам1 нацьгяналютам1 
i у сваёй дзейнасщ цалкам 1гнаравал1 мову, культуру i шшыя нацьгяналь- 
ныя адметнасц1 беларусау.
На выбарах у IV Дзяржауную думу у 1912 годзе насельн1цтва 
беларусюх губерняу, як i раней, было падзелена на тры Kypbri: «рускуго», 
«польскую» i «яурэйскую». У «рускуго» курьгю зап1свал1 праваслауньгх 
беларусау, стараверау, лютэранау, магаметанау; у «польскую» -  бела­
русау-катол1кау [8, с. 1]. Вышк выбарау для беларускага нацьгянальна- 
га ру?у мала чым адрозшвауся ад выбарау у земствы: шхто з дзеячау- 
адраджэнцау у IV думу не Tpaniy.
Адзначаньгя мерапрыемствы рас1йскага уРаДа бьгл1 наюраваньг 
у першую чаргу на колькаснае абмежаванне прадстаушкоу польскага 
i яурэйскага насельшцтва, а таксама на правядзенне на выбарах як мага 
большай колькасщ прадстаун1коу праурадавай арьгентацьп. Разам з тым 
гэта азначала адмауленне самадзяржауем 1снавання беларускай нацьп, яе
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самабытнай мовы i культуры. Давол1 значныя cnai праваслаунага бела- 
рускага насельшцтва -  чыноушю, духавенства, большасць настаушкау, 
урачоу i шшых прадстаушкоу штатгенцьп, а таксама частка сялянства, 
далучаныя згодна з законам да пануючых вярхоу грамадства, атрымал1 
пэуныя прывше1 у параунанш з палякам1 i яурэямг Так, большасць мяс- 
цовых дэнацыянал1заваных прадстаушкоу карэннага насельшцтва з л1ку 
адукаваных слаёу (як i тыя, што прыехал1 на Беларусь здалёку) працягвал1 
успрымаць беларускае адраджэнне як з’яву непатрэбную i заучасную, як 
задуму вузкага кола дзеячау культуры. Яны падтрьшшвал! шавшстыч- 
ную руафжатарскую палпыку самадзяржауя i рашуча выступал! супраць 
беларускага нацыянальнага руху
У якасщ навуковага абгрунтавання сваёй рушфжатарскай пал1тыю 
царсю урад выкарыстоувау щэалопю «заходнерус1зма», якая адмауляла 
юнаванне беларускай нацьп i беларускай мовы. Гэта щэалопя з’яулялася 
адным з юрункау грамадскай думю у заходах губернях на працягу XIX -  
пачатку XX ст. Згодна з яе канцэпцыяй, «Беларусь не з’яуляецца кра1най 
з асобнай нацыянальнай культурай i не мае дзеля гэтага права на сама- 
стойнае кулыурнае i пал1тычнае разв1ццё, але што яна з’яуляецца куль­
турна i дзяржауна часткай Pacii i таму пав1нна разглядацца як адзш з яе 
састауных элементау» [9, с. 7]. За перыяд свайш юнавання «заходнеру- 
c i3M » набыу у нашым K p a i нямала прьгальшкау i  выпрацавау сваю улас- 
ную канцэпцыю, якая супрацьстаяла беларускай нацыянальнай 1дэ1.
Найболын буйным аргашзацыйным стварэннем гэтай щэалапчнай 
плын1 з ’яулялася «Западнорусское общество», якое было заснавана 
29 студзеня 1911 года у Пецярбургу. Статут i праграма дадзенага тавары- 
ства ставш  на мэце «узмацненне рас1йскай культуры i разв1ццё духоуных 
i матэрыяльных сш рас1йскай народнасц1 у  Заходшм K p a i, вывучэнне 
яго сучаснага станов1шча i  м1нулага» [9, с. 310]. «Западнорусское обще­
ство» сваю дзейнасць ажыццяуляла шляхам нашсання i  папулярызацьп 
навуковых прац, чытання лекцый для студэнтау-беларусау, правядзення 
пал1тычных сходау у час паездак на Беларусь.
Патрэбна адзначыць, што «заходнерушзм» н1кол1 не быу суцэльнай 
аднастайнай плыняй. Ён выразна падзяляуся на два крылы. Кал1 прад- 
стаун1ю правага крыла (Кулакоусю, Бажэлка, Саланев1ч, Патабня, 
Пшчолка, Кавалюк, Сразнеусю, Уруцэв1ч, Сабалеусю i  iH m .)  у асноуным 
займал1ся палпыканствам i  нападкам1 на беларускае адраджэнне, то 
левае крыло (Сапуноу, Карею, Раманау, Июфароусю, Стукал1ч, Ба- 
броусю, Доунар-Запольсю i  iH m .) ,  якое складалася з навукоуцау, буду- 
чы прыхшьшкам1 асноу самадзяржауя, 1мкнулася у яго межах разв1ваць 
культуру i даследаваць псторыю сваёй Бацькаушчыны-Беларус1. Такая 
двайная арыентацыя прыводзша да супярэчнасцяу i  расколу як унутры 
caMix груповак «заходнерус1зма», так i у щэалапчнай платформе плын1 
у цэлым. Напрыклад, прадстаун1к правага крыла Ц. Бажэлка на старонках
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«Крестьянина» апублпсавау артыкул, наюраваны адначасова супраць «На- 
шай швы» i левага крьша, якому непасрэдна адрасаваны заюд: «Здрайцы 
i прадауцы свайш народу з шбы вучоных нам добра вядомыя!» [10, с. 2]. 
У сваю чаргу леваму крылу часта не хапала самых малых дробязей, а можа 
i часу, каб назаусёды парваць з «заходнерушзмам» i далучыцца да белару- 
скага нацыянальнага руху. Аб гэтым сведчыць i выступление А. Сапунова 
з рэфератам на тэму «Белоруссия и белорусы» (26 кастрычшка 1910 года) 
у Вщебскай арх1унай KaMicii, дзе вучоны сказау: «Я заюпкаю Беларусь 
да самавызначэння, да нацыянальнага усьведамлення, да адроджанае 
будучыш, якая будзе у  руках caMix беларусау», скончыушы прамову пры- 
гожым патрыятычным вершам Я. Неслухоускага [11, с. 167].
Нягледзячы на некаторыя станоучыя моманты для беларускай куль­
туры i навую, яюя мел1 месца у гэтай плыш у сувяз1 з наяунасцю у ёй 
прадстаушкоу левага крыла, усё ж неабходна адзначыць, што, дзякуючы 
дзейнасц1 щэалогп «заходнерус1зма», самадзяржа}то у мнопм удалося 
адурман1ць i  павесц1 за сабой значную частку беларускага насельшцтва.
Заузятьтп прыхшьн1кам1 гэтай щэалоп1 таксама з’яулялюя пра- 
манарх1чныя чарнасоценна-акцябрысцюя партьп («Союз русского наро­
да», «Всероссийский национальный союз», «Русское окраинное обще­
ство», «Совет объединённого дворянства»), яюя надавал! вял1кую увагу 
барацьбе з нацыянальньтп p y x a M i,  «хншароднщвам зас1ллем», выступал! 
за скасаванне Машфеста 17 кастрычшка [12, с. 63]. Галоуная задача 
палггьпа p a c i f t c K a r a  урада i  дадзеных партый заключалася у тым, каб за- 
душыць вызваленчы рух, прывесц1 да поунай пакорнасц1 усе нярусюя на­
роды Расшскай iM n e p b i i ,  парал1заваць i x  волю да барацьбы за нацыяналь- 
нае раунапрауе.
3 гэтай мэтайу мнопх гарадах пачал1 узн1каць своеасабл1выя ф1л1ялы 
названых вышэй партый («Крестьянин», «Белорусское общество», 
«Бобруйское Христианское общество» i шш.) [13, арк. 608]. Дадзеныя 
аргашзацьп аб’ядноувал1 у асноуным чыноун1кау, праваслауных дзеячау, 
памешчыкау i заможныя пласты беларускага сялянства. Нягледзячы 
на пэуныя супярэчнасц1 па асобных пытаннях, ix палиычная праграм- 
ма, сюраваная на абарону асноу самадзяржауя на Беларус1, заставалася 
нязменнай. Наглядным прыкладам гэтага служыць статут створанага 
25 сакавжа 1911 года «Гродненского русского национального союза», дзе 
вызначаны наступныя мэты яш  дзейнасц1:
«а) панаванне рускай народнасщ у  межах рускай зямл1, у прыват- 
насщ, Гродзенскай губерн1;
б) умацаванне свядомасщ рускага народнага адз1нства;
в) наладжванне рускай бытавой самадапамоп i развщцё рускай 
культуры;
г) умацаванне рускай дзяржаунасщ на аснове самадзяржаунай ула- 
ды цара у яднанш з заканадаучьшп народным! прадстаун1кам1» [14, с. 40].
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3 мэтай падрыву нашашускага руху i адначасова пашырэння свай- 
го уплыву сярод праваслаунага беларускага насельнщтва гэтыя псеуда- 
беларусгая аргашзацьп з фшансавай дапамогай мясцовых улад распачал1 
у губернсюх гарадах Беларуи перыядычную вьщавецкую дзейнасць.
Найболып актыуным1 дзеячам1 чарнасоценна-акцябрысцюх аргаш- 
зацый у заходшх губернях i ix органау друку -  часошса «Крестьянин», 
газет «Минское слово», «Виленский вестник», «Окраины России», 
«Белорусская жизнь», «Северо-западная жизнь» i шш. -  з’яулялюя 
чьгноушю Л. Саланев1ч, Г. Шмщ, В. Цяплоу, П. Каранкев1ч, С. Кава- 
люк, П. Бьгвалькев1ч, Д. Скрынчанка. Яны патрабавал1 ад урада закрыць 
«Нашу шву», Беларусь называл! «исконно-русским краем», а беларускае 
праваслаунае насельшцтва -  «западнороссами». 4aconic «Крестьянин» 
(орган аргашзацьп заможнага праваслаунага беларускага сялянства «Кре­
стьянин», юраушк С. Кавалюк) у артыкуле «Рашя для русюх» зазначау, 
што надышоу час гаварыць аб тым, што Рашя павшна належаць рускш 
i яньг абавязаньг ёю шраваць: «Хочаш жыць з РаЫяй, падпарадкоувайся 
яе законам i уладзе, не хочаш -  гладкай дароп, а уггартасць можна 
угдхам!рыць сшаю» [15, с. 2].
«Белорусское общество» (юраушк Л. Саланев1ч), якое вьгдзелшася 
з «Крестьянина», ставша у якасц1 галоунай задачьг «развщцё у белару­
скай народнасц1 самасвядомасщ на аснове рускай дзяржаунасщ». Ужо 
у першьгм нумары газеты «Белорусская жизнь» (9 лготага 1909 года), ор­
гане гэтай аргашзацьп, абвяшчалася аб’яднанне ycix прадстаун1коу бе­
ларускай народнасщ без адрознення саслоуя, звання i веравызнання на 
адной нацьгянальна-культурнай платформе. Беларусы назьгвал1ся сама- 
стойнай народнасцю, але ix роднай мовай абвяшчалася «мова Пушкша 
i Гогаля» [16, с. 425].
3 1911 года «Белорусская жизнь» пачала вьгходзщь штодзённа. 
Выступаючы ад 1мя беларускага народа, яна шсала: «Нам перш за 
усё неабходна пастав1ць свае нацьгянальньгя задачьг, самавьгзначьгцца, 
аб’яднацца, аргашзавацца i згуртавацца як беларусам» [17, с. 1]. Але 
псеудабеларуская, антьгнацьгянальная маска газеты Л. Саланев1ча была 
паслядоуна i аргументавана выкрыта «Нашай швай». У канцы 1911 года 
«Белорусская жизнь» поунасцю адк1нула масюроуку, змянйга назву на 
«Северо-западную жизнь» i разам з чарнасоценньгм1 газетам! адкры- 
та стала рупарам вялжадзяржаунага шав1н1зму у заходшх беларуск1х 
губернях.
Аднак асабл1ва актьгуна выступала супраць нацьгянальна-адраджэн- 
скага руху беларусау i разв1цця беларускай лстаратуры газета «Минское 
слово», якая выходзша, пачьгнаючьг з 1906 года, пад дэв1зам: «Цар, дума 
i  народ. Рас1я длярусьах. Свабода, парадак, праца i  уласнасць». Рэдактарам 
гэтай газеты быу прыбалтыйсю немец Г. Шм1д -  фпура адьгёзная ва y c i x  
адносшах: служачьг на p a c if tc K iM  ваенным флоце, ён вьгдау немцам планы 
крэпасц1 Кранштат, за што быу асуджаньг на дзесяць гадоу катарп. Аднак
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Мжалай II памшавау яш, пасля чаго Г Ш щ д з’яв1уся у MiHCKy i узначал1у 
барацьбу супраць «беларускага сепаратызму». Сама праграма «Минско­
го слова» найболын выразна сведчыць аб рэакцыйным абшччы гэтай га­
зеты: «Минское слово» з’яуляецца адз1ным на увесь Пауночна-Заходш 
край русюм нацыянальна-перадавым органам друку, па-ранейшаму за- 
стаецца на варце непадзельнасщ Pacii, штарэсау рускага насельшцтва -  
пстарычнага гаспадара крашы, праваслауя i шырокага, свабоднага i Mip- 
нага разв1цця духоуных i матэрыяльных cm Pacii» [14, с. 42].
«Наша шва» i беларусю адраджэнсю рух, яю яна узначальвала, 
абвшавачвалюя у «мазешнстве» i апалячванш беларусау. Чарнасоценцы 
заяулял1, што адраджэнне беларускай л1таратуры -  гэта шбыта Hi больш 
Hi менш як «штрыга» палякау, яюм патрэбны беларусю «сепаратызм», 
каб разбщь i аслабщь «Жтаратурнае i нацыянальнае адзшства, а праз гэта 
i палпычную магутнасць рускага народа» [18, с. 194].
У адпаведнасщ з таюм падыходам у «Минском слове» у артыкуле 
«Новы паход на Беларусь» даказвалася, што «Дудка беларуская» i «Смык 
беларусю» Ф. Багушэв1ча i «Скрыпка беларуская» Цётю нап1саны «на 
варварсюм жаргоне» i носяць «ярка сацыял1стычную афарбоуку» [19, 
с. 2]. Праз нейю час на старонках тага ж «Минского слова» паведам- 
лялася, што беларусюя nicbMeHHiKi маюць быццам бы палашзатарсюя 
мэты, а беларусы не разумеюць мову, на якой нашсаны KHiri «розным1 
Цёткам1, Янкам1 Неслухоусюм1, Франц1шкам1 Багушэв1чам1 i iHmbiMi 
самазваным1 “песнярамг’ [20, с. 2]. А вось як сустрэла дадзеная га­
зета з ’яуленне першых беларусюх буквароу: «Дастаткова знаёмства 
з беларусюм1 “лемантарамг’ апошняга часу, каб пераканацца у тым, што 
паляю у стварэнн1 “беларускай мовы” i яе прапагандзе бачаць сродак 
для апалячвання беларусау» [14, с. 44].
Гэтыя паклёпшцюя паведамленш паутарала i стал1чная перыёдыка: 
«У мэтах палиычнай аптацьп у польсюм юрунку распаусюджваюцца 
кн1жю i газеты, а таксама польсю буквар у выглядзе “лемантара” (бела­
рускага буквара), беларусюя вьщанн1 у польсюм напрамку адстойваюць 
польскую справу i падбухторваюць супрацьурада» [21, с. 2].
У 1913 годзе на кшжным рынку з’явшася i рэлтйна-багаслоуская 
лиаратура, надрукаваная лацшкай на беларускай мове у вьвдавецтве 
«Беларус». Але i яна бьша сустрэта чарнасоценным друкам падобным1 
нападкам1.
Патрэбна адзначьщь, што царская цэнзура лепш ведала, з и м  мае 
справу. Да забароны беларускай KHiri яна падыходзша з пэунай дыфе- 
рэнцыяцыяй. Катал1цка-багаслоускай i дыдакгычнай лиаратуры, дзе 
грамадсюя падзе1 атрымл1вал1 аф1цыйнае тлумачэнне, н1яюх пярэчанняу 
не бьшо. Затое беларуская рэалютычная кшга, дзе адлюстроувалася 
прауда жыцця, узш малкя сацыяльныя i агульна-дэмакратьиныя пра- 
блемы i пытанн1 разв1цця нацьшнальнай культуры i асветы, як правша, 
падвяргалася забароне.
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Увогуле газеты «Минское слово», «Северо-западная жизнь», «Ви­
ленский вестник», часошс «Крестьянин» -  самая змрочная старонка 
у r i c T o p b i i  перыёдыю краю. Гэтыя выданш асаблгва зацята выступал! 
супраць дэмакратычных змен, распальвал1 нацыянальную варожасць, 
не прызнавал1 права беларускага народа на развщцё сваёй культуры, 
звярталюя да правакацый i даносау.
У таюм жа напрамку, толью з польскай арыентацыяй, супраць бела­
рускага нацыянальнага адраджэння змагалюя польсюя памешчыцка-кле- 
рыкальныя групоую. У гады рэвалюцьп (1905-1906 гады) у Вшьш выда- 
валася 11 польсюх газет i часошсау. Аднак падчас сталыпшскай рэакцьп 
колькасць i x  скарацшася да 8-9 за кошт лжвадацьп левых выданняу. За- 
тым адбыуся хутю рост: у 1910 годзе польскамоуны друк у Вшьш быу 
прадстаулены 18, а у 1914 годзе -  28 перыядычньтп выданнямг Разам 
з тым некаторыя газеты i  часошсы выдавался у асобных беларусюх 
гарадах. У пераважнай болыпасщ у дачыненш да беларусау гэта б ы т  
шавшстычныя вьвданн1. Падобна рас1йскаму урадаваму i чарнасоцен- 
на-акцябрысцкаму руху, яны адмаулял1 1снаванне асобнага беларускага 
этнасу, адмоуна ставш1ся да адраджэння беларускай мовы i  навязвал1 бе- 
ларусам засвойванне i  вывучэнне польскай мовы i  культуры. 1гнаруючы 
натуральнасць i  заканамернасць абуджэння беларускага нацыянальнага 
руху, гэтыя выданш сцвярджал1, што за im  ста1ць iH T p b ira  Масквы, што 
«Наша шва» выдаецца за казённыя грошы з мэтай рус1ф1кацьп беларусау, 
яюя быццам бы цягнул1ся да польскай культуры [22, с. 21].
Найболып рэакцыйныя газеты польскага друку («Slowo», «Kurjer 
Warszawski», «Prawda», «Gazeta Codzenna»), у публ1кацыях яи х  адчува- 
лася асабл1вая нянав1сць да беларускага народа i  яш  культуры, выступал! 
адзшым фронтам супраць беларускай л1таратуры i  беларусюх перыядыч- 
ных вьщанняу. Выконваючы планы аб аднауленн1 Польшчы з уключэннем 
беларусюх зямель, яны старалюя даказаць, што шбьгга няма Hi Беларуш, 
H i беларускага народа, H i беларускай мовы, H i, тым болып, беларускай 
лггаратуры. Напрыклад, польсю шсьменшк 3. Пяткев1ч у артыкуле пра 
купалаускую «Адвечную песню» сцвярджау: «Беларуси народ школ1 не 
меу i  не мае сваёй лстаратуры. Стварыла яе польская 1нтэл1пэнцыя. Ство- 
рана яна штучным чынам, у значнай меры не адлюстроувае Hi душы, Hi 
яго звьиаяу, традыцый, вераванняу, Hi нават складу яго мовы» [23, с. 2].
Таюм чынам, польсюя памешчыцка-клерыкальныя групоую, маючы 
добра сфарм1раваную нацыянальную культуру, уласную элггу, 1мкнул1ся 
пашырыць свой уплыу у беларусюх губернях, што вымушала i x  весщ ба- 
рацьбу не толью супраць антынацыянальнай пал1тыю царызму, але i  су­
праць беларускага адраджэнскага руху.
Характэрным1 рысам1 акрэсленага вышэй перыяду з’яулял1ся на­
растание рэакцьп, выпрацоука мер пал1цэйскага нагляду за распачатым1 
працэсам1 беларускага адраджэння, распаусюджванне вял1кадзяржауных
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прарасшсюх настрояу сярод беларускага насельшцтва. Гэтыя падыходы 
для самадзяржауя мел1 адз1ную мэту -  захаваць непарушным юнугочы са- 
цыяльны i  дзяржауны лад i  пераадолець глыбою крызю, у яи м  аказалася 
расшскае грамадства пасля рэвалюцьп 1905-1907 гадоу.
Царызм, абашрагочьгся на щ э а л о гт  «заходнеруазма», праводз1у 
у адносшах да беларускага народа пал1тыку вялжадзяржаунага 
шавшзму. Не безудзелу «заподноруссов» забаранялася ужыванне бела­
рускай мовы у  школах, адбьгвалюя сютэматьгчньгя нападю на беларусю 
адраджэнсю рух на чале з «Нашай швай». Пры гэтым пал1тыка 
самадзяржауя на беларусюх губернях, наюраваная на раскол белару­
скага этнасу па веравызнанш на «русюх» i  «палякау», поунасцю зада- 
вальняла i  мясцовыя польсюя памешчьгцка-клерьгкальньгя групоую. Па 
гэтым пытанш з чарнасоценна-акцябрьгсцюм1 аргашзацьгям1 у i x  было 
поунае разумение. У дачьгненн1 ж да Беларуш i  беларускага адраджэн- 
скага руху абедзве r p y n o y K i  адносш ся з непрыкрытай варожасцю. Праз 
свой друк яньг выступал! супраць беларускай культуры, не прьгзнавал1 
беларусю этнас.
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